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Kazališna tura po zasjenjenim 
dijelovima Grada
Elementarni oblik  kazališ ta u ophodnji jesu  srednjo­
vjekovna crkvena prikazanja, to  je s t ona njihova form a 
u kojoj su g ledate lji išli od jedne do druge postaje pro­
matrajući prizore iz života svetaca ili samoga Isusa Kri­
sta. U Radionici za pričan je , šetanje i izm išljanje  Nataše 
Rajković i Bobe Jelčića, kazalište je  ponovno u ophodnji, 
no um jesto likova iz kršćanskog panteona u središtu su 
mu dubrovački m arginalci, a um jesto kola ili s tatičn ih 
m ansiona na kojim a su se izvodile pojedine slike prika­
zanja, ovdje se koris te  autentičn i dubrovački am bijenti 
kroz koje se provodi če trdese tak  gledate lja  -  što je  nji­
hov m aksim alni broj s obzirom  na skučenost radioničkih 
postaja.
Prostor kao ishodište - u kontekstu 
ambijentalnog kazališta Igara
Kazališne asocijacije , m eđutim , nisu tu  vezane sa­
mo uz način izvedbe srednjevjekovnih skazanja. Ambi- 
jen ta lno  kazalište ključna je  karakte ris tika  i posebnost 
dram skog programa Ljetnih igara, pa se usporedbe 
nužno traže i u povijesti sam og festiva la . Ona, pak, bi­
lježi nekoliko “ prom enadnih predstava” s više od dva 
prostora događanja, no sam o je  jedna od njih -  Krležin 
Arete j što ga je  1 9 72 . Georgij Paro postavio na tvrđavi 
Bokar -  donekle usporediva s am bijenta ln im  postup­
kom dram aturško-redate ljskog tandem a Rajković-Jelčić. 
Donekle, budući je  Are te j ipak prispodobiv am bijental­
nim “ opc ijam a” koje čine pov ijest am bijenta lnog kaza­
lišta  Igara. Dubrovački povijesni i pejzažni am bijenti ka­
zališno su, naim e, koriš ten i na dva načina: kao funkc io ­
nalna ku lisa  (riječ je  o k lasičnom  uklapanju predstave u 
prostor; najbolji p rim jeri su opća repertoarna m jesta  
Igara -  H am le t na Lovrjencu i Dundo M aroje  na Gunduli- 
ćevoj poljani) ili kao m etafora  (gdje je  prostor tre tira n  
“ an tiluz ion is tičk i” i s tav ljen  u funkc iju  kom entara; dobri 
noviji prim jeri su Kunčevićeva Tužna Jele u Pilama, Ma- 
gellijev Dundo M aroje  na iskop inam a u Pustijerni, Cari­
ćev Agam em non  u kam enolom u Dubac). Arete j je  izra­
stao iz kom bin iranja tih  dvaju načela. Provodeći publiku 
kroz devet prostora tvrđave Bokar, on je  tražio scenske 
prostore param etrim a b liske  fik tivn im  m jestim a radnje, 
no sam om  je  še tn jom  kroz nijem u povijesnu ku lis u /la b i­
rin t dolazio i do m etadim enzije  (prostorn i skokovi kao 
m etafora Aretejeva hoda kroz vrijem e), ključne za us­
pjeh predstave. Parova je  predstava, m eđutim , krenula 
od fiksiranog (i redate ljsk i poštivanog) teks ta , od dram e 
sa svim njenim  književnim osob itostim a i izvedbenim za­
htjevima; ona je , naim e, b ila  ta  koja je  tražila prostor(e) 
igre. Kod Nataše Rajković i Bobe Jelčića prostor dolazi 
kao prim arna č in jen ica -  autentičan prostor s ljud im a 
koji ga nastanju ju; p ros to r koji u predstavi (kao i u živo­
tu) “ proizvodi” sudb ine i označuje socija ln i s ta tus svojih 
stanovnika. Pronaći pravu putanju kretanja, pronaći 
krug prostora koji će b iti krugom života, to  je  u ovom
slučaju bio prvorazredni dram aturški zadatak. Fiksirani 
teks t, odnosno ne posve fiks irana govorna “ fa k tu ra ” 
predstave došli su kasnije; kroz proces rada i upozna­
vanja autorskog tim a  sa “ susjedim a" Ispod sv. Marije, 
kvartom  u kojem se predstava odigrava. Prostor je , 
dakle, postao d je la tn im  licem kazališnog događanja, pa 
čak i više od toga, postao je  nukleusom  igre i isprepli- 
tan ja fikc ije  i s tvarnosti. Po tom e ova predstava otvara 
sasvim  novo poglavlje Dubrovačkih lje tn ih igara i njiho­
va am bijenta lnog kazališta, defin itivno sm ješta juć i onaj 
stari, u Dubrovniku nikad posve potisnuti, re inhardtov­
sk i san u red anakronizama, funkciona ln ih  jo š  sam o u 
estradno-turističkoj domeni. M ogućnosti am bijenta ln ih 
kazališnih istraživanja u Dubrovniku ovom su predsta­
vom uv išestručene (čak i u kontekstu re in terpre tiran ja  
djela iz tzv. k lasičnog repertroara!), pa osta je  vjerovati 
da se načeto poglavlje neće zatvoriti na prvim  stran ica­
ma, uz opravdanje kako je  uspjeh Radionice  uspjeh ne­
ponovljiva koncepta, dakle “ekscesa” u kazalištu Igara. 
A takvih zatvaranja na rubu novog u povijesti Igara nije 
nedostajalo.
U epicentru nerođenog grada -  u kontekstu 
dubrovačke teme
Kada je  riječ o izvankazališnim ascocijacijam a koje 
svojom fo rm om  pobuđuje ova predstava, one su prim ar­
no baštin jene iz atm osfere suvremenog tu ris tičkog  Du­
brovnika. Turistički pandan procesijske ophodnje sred­
njovjekovnog kazališta je s t ritual obilaska grada. Radio­
nica za šetanje, pričanje i izm išljanje  izravno ga opona­
ša i sam om  ophodnjom  i uvođenjem g lu m a c a /c icero­
ne a koji g ledate lje  (a dijelom i sudionike) vode kroz nje­
ne “ pos ta je ” . Ciceronei, doduše, nisu doslovno odigrani 
(osim  u nekim  naznakama), nego su “ sk riven i” iza bio­
grafski uglavnom nedefiniranih likova, d ije lom  protkanih 
i g lum ačkom  privatnošću, što dodatno usložnjava od­
nos stvarnog i fik tivnog. Uvodnu scenu ispred Doma za 
starije  i nemoćne osobe Luka Dragić, na prim jer, otvara 
u ulozi k lasičnog tu ris tičkog  vodiča koji priča o povijesti 
zgrade i ins tituc ije , no ubrzo se “tra n s fo rm ira ” u anim a­
to ra /vo d ite lja  showa čiji su g o s ti/su b je k ti stanovnici 
Doma, dok četiri glum ice u prizoru koji se odvija ispred 
Paskove kuće upoznaju gledatelje s važnim i manje važ­
nim čin jenicam a u “ ugrubo” sk iciran im  ulogam a kundu- 
rica, š to  je  lokalni naziv za znatiželjne i često svadljive 
brbljavice. Važno je , m eđutim, da su svi profesionaln i
glumci (tj. s tudenti glume) u predstavi prvenstveno vodi­
či koji publici pomažu u hodu kroz prostore i biografi­
je /s u d b in e  ljud i/likova  koje u tim  prostorim a zatičem o. 
To poigravanje s form om  tu ris tičkog  obilaska grada 
prvorazredna je  ironija koja nas vodi do problem skog 
epicentra predstave. Dubrovnik je , naime, u proteklih 
dvije s to tine  godina grad razapet između m istific irane  
prošlosti i nerealizirane sadašn josti, š to  je  najbolje sa­
žeto u “ d e fin ic iji” austrijskog pisca Hermana Bahra koji 
ga 1 9 08 . opisuje kao “ m rtav  grad s nerođenim  gradom 
u u trob i". Turistička ekspanzija  dala je  postupno nove 
poticaje fe tiš izaciji dubrovačke prošlosti te  se stvarnost 
(sa svojim  zbiljskim , svakodnevnim  problem im a) u jed-
Prizor na pjaceti
norm, trenu tku  posve izgubila iza s jećan ja  i kulisa. Od 
Stu llijeve Kate Kapura lice  (napisane 1 8 0 0 .) um jetnost 
gotovo i nije zavirila iza pozlate grada, pa se Tin Ujević 
krajem 1920-ih s pravom izruguje Dubrovniku i Splitu 
(“ to  su za ovo vrijem e m rtvi g radovi” ), tvrdeći kako su 
tu  jo š  uvijek “ najaktualn iji dram ski junac i car D iokleci­
ja n ... ili dubrovački knez” . I sad, najednom , Nataša i 
Bobo vode Dubrovčane i njihove goste  na tu ris tičku  op­
hodnju u čijem itinereru  nema ve ličanstvenog pogleda 
sa zidina, nema Sponze, Dvora i crkava, nema palača 
dubrovačke v laste le . Oni odlaze iza pozlate, u rubni, si­
rom ašni i oronuli Dubrovnik, no ta j Dubrovnik nije na 
periferiji suvrem enog grada (gdje Vodopić i Vojnović pro­
nalaze svoju “Jelu nem otn jicu ” ), nego u njegovom povi­
jesnom  središtu, skriven doslovno u sjeni njegovih naj­
sja jn ijih  veduta i aduta. Tamo pronalaze stare i nemoć­
ne, pronalaze djecu koja -  lišena m in im um a suvreme­
nih urbanih s tandarda -  već sanjaju kako će otići u Za­
greb, pronalaze parove koji žive na rubu socija le i u vje­
č itom  sukobu kojeg to  stanje potencira; pronalaze
Luka Dragić i stanovnici Domus Christija
čudake, usam ljenike i marginalce. Kontrast kojeg dobi- 
ja ju  u odnosu na Dubrovnik iz tu ris tičk ih  prospekata 
usporediv je  s kontrastom  iz poznate Krležine pjesm e 
Dubrovačka kulisa, no Radionica  (u skladu s poetikom  
svojih tvoraca) izbjegava bilo kakva dociranja i eksp lic it- 
ne /angažirane kom entare, pa socio loška sondaža mi­
ljea osta je  na razini njegove dokum entarne sn im ke i za- 
b ilješke. S a tm osferam a koje postiže, s vjerodosto j­
nošću kojom slika svoje dram atis personae  i s načinom  
na koji fikc ijom  dograđuje (ili bo lje  reći te a tra liz ira ) 
rea lite t, predstava Nataše Rajković i Bobe Jelčića nali­
kuje, tako , ta lijansk im  neorea lis tičkim  film ovim a, prože­
tim  gro teskn im  akcentim a te  onom  tip ično m editeran­
skom  kom binacijom  živosti i m elanholije, s tras ti i prepu- 
š tenos ti, optim izm a i očaja. Ta teatra lizacija , m eđutim , 
ne um anjuje efekt, pa i određenu vrstu šoka, kojeg Ra­
d ion ica  izaziva kod gledate lja , a posebno kod Dubrov­
čana od kojih se većina po prvi put suočila s neideali- 
ziranom  scenskom  slikom  svoga grada; s likom  čija je  
snaga potencirana spoznajom o autentičnosti životnih
prostora, sudbina i priča na kojima je  tem eljena. Diver­
zijska snaga predstave izrasta, pak, iz paradoksa; iz 
čin jenice da ona ne ironizira ili vanjskim  sredstvim a 
razara/negira glasovitu “ dubrovačku tem u", nego usva­
ja  neke od njenih ključnih sasto jaka -  povijesne am bi­
jen te , fragm ente povjesnica i legendi, pa čak i suvrem e­
ne kvartovske  “ p redaje” -  kako b i  je  iznutra dem is tific i­
rala te  učinila podložnom daljn im  pre isp itivanjim a i žan­
rovskim  prestrukturiran jim a. U takav kritički d ija log s 
“ dubrovačkom  te m o m ” u ozračju autentičn ih prostora 
do sada je , koliko mi je  poznato, jed in i jo š  ulazio Slaven 
Tolj u nizu svojih perform ansa od kojih bi se neki mogli 
gotovo išč ita ti i kao prolegom ena Radionice za šetanje, 
pričanje i izm išljanje, no ta  bi usporedba zahtijevala po­
sebnu studiju .
Krug prostora kao krug života -  u vlastitom 
kontekstu
Kontekstualizacija o kojoj je  do sada govoreno pred­
stavi Nataše Rajković i Bobe Jelčića daje fundam enta l­
no m jesto u m ikrokozmosu Dubrovnika i Ljetnih igara. 
No i onim a koji te  kontekste  ne poznaju ili ih problem ­
ski i kritički ne mogu osv ijestiti osta je otvorenim  poprili­
čno š iroko receptivno polje. Cirkularni dram aturški tijek  
predstave oponaša tije k  ljudskog života, pa ju  je  mogu­
će gledati i iz pozicije u kojoj pojedinci ili skupine ljudi, 
predstavljeni u određenim  životnim fazama, postaju svo­
jevrsn im  alegorijskim  dekoderom  za dešifriran je putanje 
naših v las titih  života. Taj tije k  započinje malom inverzi­
jom ; predstava, naime, kreće s krajem ili s lu tn jom  kraja 
ljudskog života. Prva scena je  sm ještena u Domus Chri- 
s ti, dom za stare  i nemoćne osobe, u svojevrsnu bardo  
ravninu  u kojoj najveću životnu dinam iku predstavljaju 
sjećanja. To je  nulta točka života, svojevrsni s im bolički 
purgatorij i predvorje sm rti. Starci koje autori predstave 
“ pronalaze” na taraci ispred Doma svojim  iskazim a to  i 
potvrđuju: oni se prisjećaju onoga što su proživjeli i rezi­
m iraju svoje živote, a ključna pitanja na koja pokušavaju 
odgovoriti jesu : “ Bojite li se s m rti? ” i “ Kako zam išlja te 
s m rt? ” . “ S m rt je  nevidljiva pratilja  našeg ž ivota” , kaže 
jedna starica, dodajući kako jo j se u vizijama sm rti 
“ um jesto kostura s kosom ” , s kojim  su je  plašili u dje­
tin js tvu , pojavljuje sada “jedan divni plavi anđeo". S m rt 
ovdje nije pjesnička figura straha ili ikonički trepe t, ona 
je  rea lnost s kojom sm o, kroz ispovjedni ton sudionika 
njezinog iščekivanja, najizravnije suočeni. U jedn om  tre-
Marko Makovičić i Adela
nutku, neposredno prije nego stanovnici Doma zapjeva­
ju  Adio Mare, g lum ac Luka Dragić doziva Paska koji, na­
vodno, jako  lijepo pjeva. Pasko, kaže Dragić, nije s ta ­
novnik Doma nego gotovo svakodnevno dolazi u pos je t 
svom nepokretnom  prija te lju . Te večeri, m eđutim , Pasko 
se neće “ ukazati” , a neće ga biti ni poslije kada posje­
tim o njegovu kuću Ispod Sv. Marije. Paska, naim e, ne 
treba doživjeti kao s tvarno biće -  on je  prije poetsko- 
-sim bolički akcent, izm ješteni alegorijski lik koji će se 
(m akar i nevidljiv) nužno pojaviti, no izvan okvira pred­
stave, kao G lasnik s m rti, kao nem inovnost koja zatvara 
kazalištem  zacrtani krug života. Izravno to  potvrđuje i 
jedna od prisutn ih s ta rica  u odgovoru na pitanje o s tra ­
hu od sm rti. “ Bojala se ili ne bojala svejedno je . . .  kad 
dođe m oraš ić i. . . ” , kaže ona.
Odličan d inam ički i sadržajni kontrapunkt prvom  pri­
zoru i kronološki početak “ p riče ” predstavlja drugi pri­
zor s djecom  koja se igraju na skučenom  p rosto ru  ne­
ugledne zem ljane ta race  Ispod sv. Marije. Djeca su 
predstavljena sa svojim  in tern im  m itovima i fascinacija -
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ma, ali i s prvim  zb iljskim  problem im a i razočarenjima. 
Život kvarta  te  njegovi stanovnici od kojih ćemo neke, 
poput Diva, poslije  i upoznati, p ro filtriran i su kroz naoko 
usputne dječje prim jedbe i zapažanja, izrečene izravno 
ili uz pomoć glum ca Marka M akovičića koji s iznimnom 
lakoćom  gradi kom pleksnu kreaciju. On je  istovrem eno 
an im ator koji potiče dječje iskaze, sud ion ik  u dječjoj igri 
i lik  iz njihove priče -  jedan od onih bahatih  “fra je ra ” iz 
kvarta. Iz jednog u drugo “ ob lič je ” Makovičić prelazi go­
tovo neprim jetno, sugerirajući tako  lakoću s kojom dje­
ca - ju n a c i njegove epizode, m ijenjaju raspoloženja, sta­
vove i “ m aske” . Teatralnost, m eđutim , ni u ovoj sceni 
ne poništava problem sku dim neziju š to  bi se u s im p lifi­
ciranoj varijanti najbolje dala sažeti kroz jedno od ovdje 
izrečenih opažanja: ratom  i vrem enom  oštećene stube 
popravljene su sam o do obližnjeg Muzeja Rupe, do mje­
sta  do kojeg se penju tu ris ti, no ne i dalje, do životnih 
prostora u kojim a d je tin jstvo provode mali Lukša, Adri- 
jan , Adela i njihove ob ite lji. Našli sm o se, dakle, s onu 
stranu “ pravog” života, u prostoru zaborava i svojevrsne 
izopćenosti u kojem i Adelina skrom na želja -  im ati dvi­
je  ljuljačke i tobogan na njihovom igra lištu  -  postaje te ­
ško dostižnim  snom .
Dječje m is tifikac ije  u idućem prizoru -  na p jace ti ko­
ja  je , zapravo, predvorje nekadašnjeg ženskog benedik­
tinskog  sam ostana i crkve Sv. Marije od Kaštela -  dobi- 
ja ju  kom pleksn ija  značenja. Fantom ska ruka koja je  
1 8 94 . u mraku pjacete  ugrabila Katarinu, arhivar Gozze 
koji je  1 9 5 3 ., netragom  nestao, francusk i vojnik koji je  
1 8 10 . iz sam ostana (tada vojarne) pisao pism a svojoj 
m ajci, te le fon  koji s ta lno i uzaludno zvoni u stanu unpro- 
forca  koji je  oženio “ neku n a šu "... P ro š lo s t i sadašn jost 
spontano se isprepliću, a dječja im aginacija pretvorena 
u m istifikac ije  zrelih ljudi govori o njihovoj kontam inira- 
nosti am bijentom  u kojem  žive i preživljavaju. Povijesna 
zračenja prostora nadilaze stvarnost, pa i ljudi s rubova 
(prosječnog) života upadaju u “ dubrovačku m išo lovku” , 
obuzeti (“ fa sc in ira n i” bi b ila pogrešna riječ) kulisom  ko­
ja  ih okružuje.
Čevrti prizor, u prolazu iza kuće /sam ostana , ulazi u 
prostor in tim e i priva tnosti. U pozadini, u osvjetljenoj so­
bi iza prozorskog stakla  su Divo i Katarina, a između 
prozora i publike je  glum ica Dijana Vidušin koja govori u 
m ikrofon, objašnjavajući kom binacijom  naracije i c itira­
nja dijaloga što ih vodi par u kući njihovu mučnu bračnu 
s ituaciju . Socijalni uzorak -  nasiln i, ljubom orni i neza­
posleni muž, žena koja ga zbog djece ne želi ostaviti -  
je  možda stereotipan, no ta j nedvosm isleno voajerski 
pogled u tuđe  živote ima snagu dokum entarističkog is­
kaza što njim e posredovanu spoznaju o m onotoniji i 
beznađu tih  života čini gorčom i ubojitijom . Sama, pak, 
tea tra lna  kom pozicija tog  suptilno  izrežiranog prizora 
(par izložen pogledu javnosti, film ska  naracija, ozvuče­
nje, trubač koji svirkom  povremeno prati zbivanje) daje 
c ije lo j stvari i blagi ironijski otklon, stavlja jući publiku u 
ulogu prita jenog i nijemog prom atrača, u ulogu znatiželj­
nog sus jeda /sus jed e , nezaobilaznu u m editeranskom  
kazališno-film skom  “ katalogu tip o va ” .
Peti prizor koji se događa u dvorištu ispred Paskove 
kućice nastavlja s involviranjem publike u kazališno zbi­
van je /ž ivo t kvarta . Publika sjedi zajedno s četiri glum ice 
za velik im  drvenim  sto lom  te  uz smokve i rakiju sluša 
tračeve o b ivšim  i sadašnjim  susjedim a. U tom  prizoru 
dojm ljive in tim ne atm osfere nema “ na tu ršč ika ” , što je  
ta kođe r jedan od signala v irtua lne  igre u kojoj sm o za 
trenu ta k  i sam i posta li zarobljenici, ali ne zarobljenici 
kazališne m eraviglie  nego svije ta (i životnog kruga) koji 
nam se uz pomoć najd iskretn ijih  kazališnih postupaka 
ovdje predstavlja . Logičan je , stoga, izostanak autentič­
nih likova koje osim  nas sam ih nadom ještaju i glum ice 
č ija  je  igra tako  postavljena da djeluje više kao im provi­
zacija na licu m jesta , nego kao ono što  do is ta  je s t -  fik ­
sirani rezu lta t improvizacija na pokusim a. Šesti prizor 
k ra tak je  ulazak u Paskovu kuću gdje susrećem o gluho­
n ijem og starca Rivu, poznatog po svojoj sposobnosti da 
kom unicira sa zm ijama. Paska ponovno nema (kažu 
nam d a je  u posjeti Domu), a nema ni najavljivane slike 
leuta koju je  izradio, pa se konotacije vezane uz ta j ne­
vidljivi a sveprisutn i lik  nužno množe (leut = barka sm r­
ti). S novim vodičem , glumcem Jerkom Marčićem, publi­
ka odlazi u oronulu sobu u zgradi bivšeg sam ostana ko­
ju  M iho iznajm lju je tu ris tim a  i u kojoj je  Jerko proveo lje­
to . Tu dolazi do neočekivanog dram aturškog preokreta, 
budući je  Jerko postavljen iznad (doduše, ne i izvan) pri­
če, kao netko tko  ju  je  sastavljao od fragm enata v lasti­
tog  sjećanja i sn im aka što ih je  napravio tijekom  ljeta u 
Dubrovniku (Jerkov m onolog započinje objašnjenjem  o 
izm ijenjenim  vrem ensko-prostorn im  oko lnostim a: “Za­
m is lite  d a je  sad zim a... Mi smo u Z ag re bu ...” ). Na te le ­
vizoru u pozadini gledamo prizore sn im ljene u Domus 
C hristiju, Ispod svete Marije, u zgradi nekadašnjeg sa­
m ostana. Predstava se retroaktivno pretvara u m anipu­
laciju “ sn im ljen im ” m aterija lom , pa Jerko čak predstav­
lja Terezu koja bi u njegovom film u sastavljenom  od tih  
materijala g lum ila  gospođu Maru, staricu koja odlazi u 
starački dom. Posljednji prizor, na Poljani M rtvo zvono, 
finalni je  kadar im aginarnog film a i predstave: “ gospođa 
M are” odlazi u Domus Christi, a dok polako nesta je iza 
kantuna  s kasetofona se čuju starci s početka pred­
stave kako pjevaju Paljetkovu Adio Mare. Oba kruga -  
životni i kazališni -  tako  su zatvorena, jedna đ ita je  za­
vršena, a druga možda upravo kreće i to  čak i u onom 
najdoslovnijem  sm islu , budući su se svake večeri izvo­
dile po tri predstave koje su počinjale s če trdese tak  mi­
nuta razmaka, pa su pojedini dijelovi triju  izvedbi igrani 
istovrem eno (još jedna tehnička s ličnos t s Arete jem  
gdje je , doduše, b ila riječ o dvije paralelne izvedbe).
Teatralizacija realnog -  u kontekstu 
kazališnog stvaralaštva Nataše Rajković 
i Bobe Jelčića
U razgovoru kojeg su 1998 ., poslije predstava Pro­
m atranja  i Usporavanja  Nataša Rajković i Bobo Jelčić 
vodili s teatro logom  M arinom  Blaževićem za časopis 
Frakcija Nataša je , na pitanje o glumačkoj ekip i varaž­
dinske predstave, odgovorila: “ Nije to liko  bitno kakvi su 
oni glumci kao glum ci, već da kao ljudi imaju neke osob­
ne interese koji su doveli do predstava kakve sm o na­
pravili. Zato je  možda moguće napraviti predstavu koja 
će se baviti s ličn im  svakodnevnim  sadržajim a, a da je  
uopće ne rade g lum c i” . Svoj koncept Nataša i Bobo su 
potom razvijali i nadograđivali kroz predstave N esigurna  
priča, Grad u gradu  i Heim spiel, da bi s dubrovačkom  
Radionicom  došli do jedne od krajnjih konzekvenci u 
ovoj fazi njihovog kazališnog istraživanja, do predstave 
koja se bavi “ svakodnevnim  sadržajim a” i čiji su akteri, 
ali istovrem eno i ishod ište , ljudi koji “ uopće nisu glum ­
c i” . Tim je  pom akom , zajedno s ulaskom  u p ros to r koji 
“ uopće nije kaza liš te ", u prvi plan došao dokum enta- 
rizam koji je  jo š  od Prom atranja  bio važan, iako ne uvi­
je k  vidljiv, sas to jak  Natašinih i Bobovih predstava. Ne 
ulazeći ovom zgodom u teorijsko dešifriran je te rm ina , 
riječ “ dokum entarizam ” uzimam, m eđutim , s o tk lonom , 
prije svega zbog otpora koji su svojedobno prem a njemu 
imali Nataša, Bobo i neki od najboljih poznavatelja nji­
hovog kazališta. No traženje i eksponiranje nečeg osob­
nog u glum ačkom  bivanju na sceni, pretvaranje tog 
“ osobnog” u in icija lnu točku stvaranja “ lika" te  dizanje
Salko
“ ram pe” i pokušaj što neposredn ijeg i nenam etljiv ijeg 
involviranja g ledate lja  u p ro s to r događan ja /in tim u do­
ma, karakteristika  je  svih njihovih dosadašnjih predsta­
va, a tu  se svakako može govoriti o prikazivanju i / i l i  fin- 
giranju nečega što  je  č in jenično, uneseno u predstavu 
iz s tva rnos ti/p riva tnos ti, pa je , dakle, i dokum entarno. 
O “ dokum entarnosti" predstava ovog autorskog dvojca 
bilo bi, m eđutim , najjednostavnije  govoriti iz očišta gle­
date lja , odnosno položaja u koji su u odnosu na pred­
stavu stavljen i njeni rec ip ijen ti, a njima je  ovdje nam i­
jen jena uloga svojevrsnih voajera. Kazalište je , dakako, 
oduvijek bilo prožeto e lem entim a voajerizma, no čin jen i­
ca “ krivotvorene s tva rnos ti” kakva je  ona dram ska i 
kazališna, čak i kada je  riječ o realizmu ili naturaliz- 
m u/verizm u, am nestira g ledate lje  od “ grijeha voajeriz­
m a", pretvarajući ih u više ili manje posvećenu skupinu 
konzum enata um jetničkog čina. U kazalištu Nataše Raj­
ković i Bobe Jelčića stvari, m eđutim , stoje malo druga­
čije: um jesto klasičnog dram skog zbivanja ili, u nekim
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slučajevim a, nezbivanja, ovdje imamo es te tizac iju  obič- 
nosti i nevažnih priča ekstrahiranih iz svakodnevice te 
gledatelje koji se, logikom prisustva u nečem u što  (bar 
prividno) prije teži biti p rivatnost osoba na sceni negoli 
glum ačko in terpretiran je zadanih likova, pretvaraju u 
slučajne ili nam jerne “ uljeze” . Vrijedi to  čak i onda kada 
ih se kao goste eksp lic itno dovodi u “ tu đ i d o m ” , kao u 
Usporavanjima  ili, jo š  više, u Heim spie lu  gdje je  uvođe­
njem interaktivnosti stvar dodatno usložnjena. lako bi 
se moglo dosta govoriti o izravnim ili neizravnim  utjeca­
jim a  iz sfere kazališta i perfo rm ing  a rta  na stvara laštvo 
Nataše Rajković i Bobe Jelčića, nedvojbeno je  da je  nji­
hova poetika ujedno i svojevrsna em anacija  duha naše­
ga vremena u kojem je , više nego ikada, “ nevažno” , obi­
čno i svakodnevno (dakle, dokum entarno ili “ dokum en­
ta rn o ” ) osta lo  predm etom  zanimanja pub like  i um jetn i­
ka. Zahvaljujući, dije lom , i čudesnom  razvoju e lek tron i­
ke, voajerizam je  postao sastavnim  i čes to  neprim je t­
nim segm entom  naših života; te levizijsk i re a lity  show  
programi, In terne t siteov i na kojima je  m oguće pratiti 
zbivanja u tuđ im  domovima, sirovi am ate rsk i pomo 
snim ci koji su na trž ištu  počeli pobjeđivati "produciranu 
pornografiju ” , te levizijske em isije  poput Je rry  Springer 
Showa, oglasi u kojim a se prodaju sn im ci napravljeni 
so fis tic iran im  i lako dostupnim  šp ijunsk im  napravama, 
sve su to  znakovi tihog  pretvaranja naše c ivilizacije  u 
jedan veliki i nerijetko bizarni peep show. Pa ipak, sve 
pobrojane “voajerske” kategorije uglavnom su djelo reda- 
te ljskog  i dram aturškog uma te  sam im  tim  spadaju u 
sferu “ fingiranog dokum entarizm a” . Na kaza liš te  Nata­
še Rajković i Bobe Jelčića je  stoga moguće g leda ti i kao 
na neku vrstu istraživanja takovrsnog suodnosa  između 
“ konzum enata” i osoba prisutnih na sceni ili u okularu 
kam ere u nečemu što se trud i biti “ s tva rn im ” . To, daka­
ko, nije jed ino  očište iz kojeg se njihovo kaza liš te  može 
prom atrati no ono me, od kada sam uopće shvatio  oz­
b iljn ost njihove “ m is ije ” (a bilo je  to , na ža los t, te k  po­
s lije  Nesigurne priče), najviše intrigiralo, pa mi je , stoga, 
u njihovim  dosadašnjim  pro jektim a v jero ja tno i nedosta­
jao  ta j jedan korak naprijed -  korak kojim  će se glumac 
zam ijeniti ili združiti s likom  iz s tvarnosti, lišen im  ne sa­
mo glum ačke vještine nego, prije svega, g lum ačke sa­
m osvijesti. U dubrovačkoj predstavi Nataša i Bobo na­
pravili su ne jedan nego, ulaskom  u s tvarn i prostor, i 
dva takva koraka i rezultat je  malo kaza lišno remek- 
djelo, u kojem granice između stvarnosti i fikc ije  posta­
ju  posve meke i gotovo neprim jetne. Tko je  što do ista  
rekao i v id io, tko je  od “ naturščika” lik  kojim  se pred­
stavlja, a tko  sam o “ g lum i” taj lik, koji su glum ljeni li­
kovi nasta li prema postojećim , a koji prema neposto­
jeć im  osobam a ili čak kao “ kom pilacija” različitih ljudi, 
što je  od povijesnih priča is tina a što fikcija  -  sve su to  
mali rebusi i rašom oni čije je  rješenje, zapravo, nevaž­
no, i koji djeluju kao p res lik  nepostojanosti i tea tra lnos ti 
m en ta lite ta  i podneblja koje predstava sondira. Poseb­
no zanim ljiv  aspekt predstave je s t odnos između “ na­
tu ršč ika ” i glumaca “ od zanata" čiju su glumu autori 
Radionice  posredovali kroz različite kanale i registre, či­
neći n jihov izbor važnim dram aturškim  elem entom  pred­
stave. U prvom  prizoru Luka Dragić ima funkciju  sličnu 
onoj što je  imaju vodite lji te levizijskih ta lk  show  progra­
ma što om ogućuje s ta rc im a iz Domus Christija da real­
no, “ bez g lum e” , izađu pred publiku sa svojim  stvarn im  
sjećanjim a i razm išljanjim a. Djeca u drugom prizoru ta ­
kođer predstavlja ju sam i sebe i pričaju, naoko spontano 
i neobvezno, o v las titim  razm išljanjima i iskustv im a, no 
Marko Makovičić već im a znatno složeniju ulogu; on je  
is tovrem eno an im ator i sudionik u igri. U trećem  prizoru 
Amar Bukvić, Frano Mašković i Csilla Barath-Bastaić uzi­
maju ulogu vod iča/pripovjedača te  g ledate ljim a posre­
duju fragm ente povjesnice i doživljaje stanovnika kvarta  
s kojim a su razgovarali. Jedan od njih, Salko, osobno 
priča o svom  doseljenju u Dubrovnik 1 9 5 3 ., no u većem 
dijelu prizora biva tre tiran  kao ob jek t/ins ta lac ija ; kao 
nijemi akcent u prostoru (i vremenu) priče. U pobroja­
nim prizorim a “ na tu ršč ic i” , dakle, “ bivaju" na sceni, s 
v las titim  im enim a i iskustv im a; u svim preosta lim  pri­
zorima u kojim a će se pojaviti oni imaju “ g lum ačke” ulo­
ge (Đ ivo i Katarina, g luhonijem i Riva, gospođa Tereza/ 
Mare), iako i tu  dje lu ju “ dokum entaris tičk i” -  kao oni 
pod č ijim  im enim a i b iografijam a se predstavljaju. To je , 
dakako, d ije lom  i posljed ica recepcijske inercije, uvjeto­
vane nedvosm islen im  dokum entarizm om  prvih triju  pri­
zora, iako se ovdje, osim  pri susretu s Rivom, redatelj- 
skim  postupkom  sugerira njihova “ a rtific ije ln o s t” . Kod 
Diva i Katarine postiže se to  stilizacijom  prizora, kod go­
spođe Tereze izravnim Jerkovim objašnjenjem  o njenoj 
trans form ac iji u lik gospođe Mare. Glumci, s druge s tra­
ne, u gotovo svim prizorima imaju “ u logu” sebe sam ih i 
njihova transfo rm acija  ne ide dalje od rutinske transfo r­
macije kojoj pribjegavaju voditelji te levizijskih show  pro­
grama, anim atori ili tu ris tičk i vodiči, dajući svom uobi­
Dijana Vidušin ispred Katarinina i Đ ivova prozora
čajenom  nastupu i kom unikaciji nešto čvršći form alni 
oblik. Oni se, pri tom , uvijek izravno obraćaju publici, s 
jasno  iskazanom sviješću o njenoj prisu tnosti. Izuzetak 
je , dakako, prizor s kunduricama, gdje glum ice doista 
in terpretira ju zadane likove (i to  s prim jerenom  dozom 
re a lis tičn o sti/a u te n tičn o s ti), no tu se iz uloge “ voajera” 
i g ledatelji postavlja ju u ulogu “g lum aca” /su d io n ika  či­
na. Za gotovo svaki prizor Radionice mogli bism o, pak, 
pronaći odgovarajući m edijski pandan: od ta lk  showa 
(prizori sa starc im a i djecom), rea lity  showa  ili live web 
cam a  (prizori ispred prozora i s kunduricam a) do doku- 
mentarno-igranog film a  (završni prizori). Dajući čitavom 
radioničkom  događanju novi okvir dva završna prizora 
neizravno nam sugerira ju i sintagmu pod kojom bi se 
najpreciznije mogao defin ira ti ovaj projekt: riječ je , nai­
me, o teatra lizaciji realnog, o postupku koji je  bio prisu­
tan  i u prethodnim  pro jektim a Nataše Rajković i Bobe 
Jelčića s tom  razlikom što  je  u njima i ono rea lno /doku­
m entarno bilo ve lik im  d ije lom  fingirano i stvarano od 
“ kazališnog m ate rija la ” , a ovdje su, pak, i m aterija l i iz­
vođači uzeti iz s tvarnosti. Fikcija i rea lite t su tako  izm i­
jen ili m jesta i funkcije , o tvara jući prostor bezbrojnim  va­
rijantam a poigravanja s konvencijam a kazališta i tea tra l- 
nosti -  scenske ili životne, svejedno. To je  točka s koje 
će Natašina i Bobova is traživanja fenom enologije b iva­
nja na sceni te  odnosa s tvarnog i fik tivnog zacijelo kre­
nuti u nekom novom sm jeru , posta jući, možda, jo š  zain­
te res iran ija  za tea tra lizac iju  realnog, iz čega je  u lje to  
2 0 0 3 . izrasla predstava koja će nedvojbeno ući u an to­
logijski spom enar Dubrovačkih ljetnih igara.
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Prizor prvi
Ispred Doma za starije i nemoćne osobe Domus Chri­
sti. Glumac Luka Dragić priča o povijesti zgrade te pred­
stavlja neke od njezinih stanara koji pričaju o svojim sjeća­
njima, životu u Domu, odnosu prema sm rti... Uz pratnju 
harmonikaša Sloba starci pjevaju Marijanu i Adio Mare, u 
znak dobrodošlice gospođi Mari, starici koja taj dan dolazi 
u Dom.
Prizor drugi
Neugledno dječje igralište Ispod Svete Marije. Glumac 
Marko Makovičić razgovara s djecom iz kvarta o njihovim 
problemima i igrama, strahovima i snovima.
Prizor treći
Pjaceta na ulazu u nekadašnji ženski benediktinski sa­
mostan Sv. Marije, danas oronulu stambenu zgradu. Glu­
mica Csilla Barath-Bastaić te glumci Amar Bukvić i Frano 
Mašković pričaju o životu u kvartu i zgradi bivšeg samo­
stana, povezujući dijelove povjesnice s pričama njihovih 
stanovnika. Jedan od njih, Salko Pločić, sve je  vrijeme pri­
sutan na “ sceni", drugi, mongoloid Maro, nekad se pojavi, 
a nekad ne, ovisno o svom “ itinereru” i raspoloženju.
Prizor četvrti
Dvorište između zgrada. Iza prozora, u osvijetljenoj, so­
bi vidimo Điva i Katarinu za stolom. Ispred prozora je, za 
mikrofonom, glumica Dijana Vidušin koja kombinacijom na­
racije te citiranja Đivovih i Katarininih izjava i dijaloga priča 
o njihovom sumornom bračnom životu.
Prizor peti
Saioča između kuća. Publika, zajedno s četiri glumice 
(Petra Dugandžić, Nataša Janjić, Jelena Perčin, Antonija 
Stanišić), sjedi za velikim stolom , počašćena suhim smok­
vama i rakijom. Glumice pričaju tračeve o ljudima iz susjed­
stva; spominju, pored ostalih, gluhonijemog starca Rivu, 
lovca na zmije.
Prizor šesti
Glumac Jerko Marčić uvodi gledatelje u kućicu stanovi­
tog Paska, čovjeka koji se u predstavi nekoliko puta spo­
minje ali se nikada ne pojavljuje. U kući je , međutim, Riva 
koji ispušta svoj čuveni pisak kojim doziva zmije.
Prizor sedmi
Gledatelji, zajedno s Jerkom, ulaze u jednu od oronulih 
soba u zgradi nekadašnjeg samostana. Jerko priča o ljetu 
što ga je  proveo u toj iznajmljenoj sobi, a zatim vremenski 
izmješta priču: poziva gledatelje da zamisle d a je  zima i da 
su sad u Zagrebu -  na televizoru im prikazuje snimke što 
ih je  napravio u staračkom domu, Ispod Svete Marije. Sve 
će to, kako kaže, možda biti dio njegovog filma u kojem će 
staricu Maru glumiti gospođa Tereza, žena koju predstavlja 
publici.
Prizor osmi
Na Poljani Mrtvo zvono. Tereza alias Mare odlazi u Do­
mus Christi. Dok polako nestaje iza kantuna s kasetofona 
čujemo starce iz prvog prizora kako pjevaju Adio Mare. 
Krug je  zatvoren.
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Dječje igralište Ispod sv. Marije
Osobna karta predstave
5 4 . d u b ro v a č k e  lje tn e  ig re
Radionica za šetanje, pričanje i izmišljanje
Autori i režija
N a ta ša  R a jko v ić  &  B o b o  Je lč ić  
Osobe
C s illa  B a ra th -B a s ta ić , A m a r B u kv ić , Luka  D rag ić , P e tra  D ugandž ić ,
N a ta ša  Ja n jić , M a rk o  M a k o v ič ić , Je rko  M a rč ić , F rano  M a ško v ić , Je le n a  P e rč in , 
A n to n ija  S ta n iš ić , D ija n a  V id u š in , O zren Č o rko v ić  (g la zb e n ik )
Stanari Doma za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik
Cvija  B a rb a rić , Fani D o m ja n , A n ka  J u k ić , Tonko L o n ča r, Božica  M a tić , M are  
M iš u ra , M a r ija  M ilja s , T onka  N jerž, S lo b o d a n  M a tić ,  Tereza U ru š ić , K o sa n a  
V la h u š ić , Irm a  S e la k , K a te  S m rd e lj, M a r ija  Ž u p a n
Stanari Svete Marije
T o m is la v  Č o k lja t, A n đ e lk a  L u e tić , M e tild a  M a lo h o d ž ić -K e ka , A d e la  P loč ić , 
S a lko  P lo č ić , Đ ivo  R ad o v ić
Premijera 20. srpnja 2003.
